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FRAGMENT DE "LA S A M I A  DE MENANDRE 
Papir de Barcelona, inventari n.' 45 
Editeni aci per primera vegada l aquest fragmeiit de foli, escrit en grec, 
sobre papir. Trobirem dos trossos separats; yer raó de llur contigüitat, són 
en el present article considerats com un de sol. 
Hom en desconeix la provinenqa. 
Les dimensions miximes són d e  7'5 d'arnple per 6'6 cm. d'alt ; pres 
en diagonal, la niixirna és de 9'1 cm. Resta quelcom del marge inferior 
en ambdues cares: uus 0'8 cm. Pertany, doncs, aquest fragnient a la part 
inferior del foli. 
Cada cara del papir conserva dotze línies d'escriptura, cap d'elles cotn- 
pleta; a totes dues cares la primera linia és la més deficient, car hi subsis- 
, teixen només alguns extrenis de- lletres, sense que ens hagi estat possihle 
de Ilegir-ne cap. El text de verso precedeix el de recto. 
La identificació de l'autor i l'obra no oferi gaire dificultat, car el verso 
correspon als versos 184-195 de La Sdmia de Menandre. D'aquesta comedia 
era conegut el tito1 i un sol vers fiiis al monient en qul. Lefebvre publica 
el papir descoberta i'antiga Afroditbpolis (Kom-Ischkau). Aquest papir 
ha gaudit fins suara del privilegi d'ésser l'únic manuscnt, per cert incom- 
plet - 341 versos a l'edició de Koerte - de La Shvnia, o almenys, fins al 
inoment de lliurar el present article a la impremta, no sabeni que, malgrat 
la sempre creixent aparició de papirs de Menandre, hom n'hagi publicat 
algun de La Simia. 
1. El uiari de Barcelona Ln Va?rguardia (7-IX-1960) publici una pagina deilinada a fcr 
rotikixcr la CoHeccib "Panvri Barcinonenses" que guarda la Fundaci.5 Srnt L l u ~  Euangeliata. 
Entre altres illustracionr, hom bi pot veure una fotogrsfia 'unpliada de P. Barc. 45, verso. 
rcompanyada d'"" breu comentari. 
2. G. Lefehvre, PoPyrw da Md~inndrc, "Catalome général dee Antiquitb dgyptiennes du 
Mude du Caire", n .U3227 ,  Le Caire, 1911. No 6% prbpirmcot la primera edici.5: qvatre any. 
abans havia aparegut G .  Lefebvre, F~ogmrntr  diin moizurcrit de Mimndre ,  Le Caire, 1907. 
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Cal remarcar que la grafia de P. Barc. 45 és igual a la del famós 
P. Bodmer IV, que conté, sencera, la com6dia Dyscolosa. Podem afirmar 
que P. Barc. formava part del mateix cbdex, que contenia algunes obres 
de Menandre. 
Tanmateix, P. Bodmer no és obra d'una sola mi. Com ho demostra 
prou bé el recent article de Nelson i Raymond 4, en la cbpia del cbdex 
intervingueren quatre copistes diferents. P. Barc. és obra de la primera 
mi, o sigui, del copista que va escriure els versos 1-747 de P. Bod- 
rner IV. E n  el curs dels advertiments a la transcripció remarcarem de 
pas alguiies semblantes del nostre papir, els enllaqos d'algunes Iletres, la 
forma de la x i de la u i alguna altra característica de la primera mi. 
Els esmentats autors fixen la datació del cbdex entre els anys 270 i 
350 després de Jesucrist. 
VERSO 
J . L  
tuavra a[otijoat Oufliv xai raic Oiaic] 
arpa ydp E.xE!, ~o)iil[v íxavijv, dora xahá,] 
olnh7,va piyav, &v xpala 'arji roic 'Ohupníotc.] 
5 aÉp+o 6i -(aboaa8ai xaraxd$[ac roic yihoic] 
. . . 
26 x+biov. horlriiv ~ á p  Sori roürd p[oi.] 
ihh' 'Hpáxhsis, ~i roüro; apóo9e rZ>v [9up0v] 
Eoqxa Xpuaic 4 8 ~  Mouo'. 06 V&V [ O ~ V ]  
áhhq. ri aor' kori re yalovóc; e x ~ p h [ ~ x i  FE] 
10 á yíhoc ó xpqordc aou. ~i ~ i p  áhho; & ['HpáxAais] 
- 
~ i c ;  AqpÉac; vai. 616 ri; bid TO xa~bi[ov] 
. . 
- 
Cjxou5a xaGrVc rGv yuvat~.G[v 8r1 rpi~zic]  
Totes les linies d'aquesta cara, llevat de la 1 i la 4, conserven, al- 
menys en part, la primera Iletra. Resta un tros del marge esquerre, corres- 
ponent a lin. 11 i 12, al petit angle que forma el papir. 
1. La primera línia correspon a v. 184 de Koerte. Malgrat aixb, no 
saben1 a quina lletra pertany el trae vertical que surt de I'angle superior 
3. En les obscruacions relacimades amb la paleografia de P. Barc. ena hem servil de les 
fotografie. de l'edicib pri.cepr: V. Martin. Popsnis Bodmsr I V ,  Mé*mdra, Le Dgscolor, Co- 
lognyceoeve, 1958. El text del Dyrioloi Cs eitaf regons Pedicib H. Lloyd-Jones, Me~lnrtdd 
Dysrohis Oxford, 1960, Repr. 1963. 
4. C. A. Nelson, Josnne L. kymond ,  PoP~rus Dodlnn  I V :  thr d i ~ f i n c f i o n  of Iwrtdr and fha 
dete, "BUII. ~ n i e r .  soc. of Papyraiogists". Iv, 2 (19671, ~ a ~ . .  43.48. 
dret del papir. La seva llargada s'adiu a una t enllasada (la 1 isolada, 
a la primera mi ,  sol ésser rnés curta) o bé a una p. E l  vers coinenqa amb 
els mots rouri r6 npdparov. Sembla més probable la t, car la p hauria d'es- 
caure's bastant més enlli. 
2. SÓn parcialment visibles la a al principi i la K al final. 
3. L'extrem de la a s'uneix a la 1 de utpa. Al final resta part del 
pal esquerre de la q enllacat a la h precedent. 
Sobre la o de ~ohq[v apareix una ratlleta en forma d'angle; cas d'ésser 
un signe diacritic, n'ignorem la funció. Més aviat, doncs, ens sembla l'aca- 
bament d'una lletra que davalla de la linia superior. 
4. Esperit aspre sobre mv ; vegeu-lo al mateix mot, Dysc. 800, segon 
escriba. E n  canvi, a recto 5 el mot mc porta circumflex. 
Cas d'haver-hi hagnt apbstrof a ari, el papir no el conserva. 
5. Observeu al mot mp+o com l'escriba dóna a la + la forma de 
creu de braqos iguals, emmarcada entre dues paral,leles, d'acord arnb altres 
exemples de Dysc. H o  fem notar perque, aquí mateix, al mot xaraxoil>ac 
la + mutilada davalla notablement per sota la paraLlela, i el seu trac 
horitzontal apareix al nivel1 dels extrems inferiors de les lletres que pre- 
cedeixen. La  mateixa Iletra, en canvi, es projecta cap amunt i cap aval1 
a Dysc. 879 oil>opai, obra de la tercera ma. 
La  u té la forma característica de la primera mi, tracada d'un sol 
ductus i sense la cua que, rnés o nienys osciklaut, veiem a les altres nians. 
6. Al final apunta tot just l'extrem inferior esquerre d e  la p de poi. 
7-8. Esguardeu l'apbstrof, en forma de punt alt, a ahh. 
Punt alt després de rouro, tocant la p de la Iínia superior. 
La  p de lipootl~ s'allarga fins a travesar la lín. 8 ;  forma una corba 
vers l'esqnerra, arran de la o de xhaouo, (letra que pren l'aspecte d'una p. 
Hom pot trobar-ne de semblants, Dysc. 372, 482, 682 i alguna altra, a la 
primera mi. Notem a xhuouo' la h afegida a sobre, substituint una a cau- 
cellada. 
9. Punt alt després de a1,hq; apbstrof a xor; dos punts després de 
~qovoc. Per raons de m+trica cal esmenar la I l i~ó  KOT'EOKI. 
10. Al comencament de les tres darreres línies, l'episema indica canvi 
d'interlocutor. 
E l  papir és malm&s i ha perdut algunes fibres al comensament. Aixi, 
nianca a la bona part del pal; la h té l'aparen~a d'una a i a sobre 
dos puntets, com si portés dieresi. E n  canvi, la ratlla que aparentment 
hi ha sobre la c de @.o; no és més que l'ombra d'nna clivella del papir. 
Dos punts després del mot a n o ,  no elidit, i la primera corba de la o. 
11. L'embolic del principi no és gens ficil de destriar. Hauria de dir 
Tic, i, efectivament, la tercera lletra és una c normal i enllagada amb 
la 8 del mot seguent; entre les dues lletres hi ha el signe dels dos punts, 
atribuible a l'escriba primitiu. E n  canvi, no discernim la primera lletra, 
potser una 6 inacabada o rascada, que l'escriba o un 6iopOwrllc ha volgut 
canviar en r. La  segona sembla una q corregida en t. 
Al final, només el peu de la segona i de ?raiBr[ov. 
12. La  segona Iletra, una x amh el tras dret inferior arquejat, és u11 
exemple tipic d'aquesta lletra a la primera m i  de Dysc. 
Sota x'auroc havien estat escrites dues o tres Iletres, després par- 
cialment esborrades. Hom pot suposar que el copista liavia comenqat 
a escriure xat i que en adonar-se'n volgué suprimir ar i alguna altra 
lletra ja escrita. Cal, pero, reconkixer que els vestigis no afavoreixen gaire 
aquesta hipotesi. 
La  comparació de P. Barc. verso anlb P. Caire6 manifesta acord 
textual perfecte. Les difer6ncies són merament ortogrifiques -elisió i 
punts diacritics-, ultra alguna esmena. Aquest acord és més remarcable 
si considerem l a  I l i ~ó  d'amhdós papirs a lín. 9 nor'easi 70, on Koerte 
(Simia, v. 192; a i'aparat : Headlam, alii) corregeix xore ro: 
RECTO 
l . . . . . . [  
] . o).fiv. v. [ 
1 . [ l .  ~prj~i6qhootrq. [ 
1. i o v a [ [ ~ i ] ] b e n ~ m a v d ~ x a a o v ~  . [ 
5 ] . . apior' q&¿úoqwvuv. aAharr [ 
] ve~í)oi: ouzpo~EpoopooXiUivxpo. [
] areprirroeioraura: IroiapooXrov [ 
] üroaiari~puoi~or~m' axiouo. ~ i n ~ b  [ 
] n p e o ~ E u ~ ~ a i r i a n p o o ~ ~ h 6 ~ i ~ o v :  . [ 
10 ] n 8 ~ i L w r o ~ p . j o v ~ o r i v u A ~ L a n a v ~ ~ A  [ 
] . . oo: 6~rvovq8rjouv~a8ixeip' ouroa: [ 
] vooriyaprrpoo~p~eíi' umpexeivqoa. [ 
S. Ens secvim de Ir citrdr edicib de Lef.bure, p i g  39, i Idmina xxn 




l . . . . . . [  
] .oAr,v rq. [ 
1 . [  1. I p+ 'niBqhoc pq.[ 
1. IOV $ B E ~ v  ~ iuava~xaoov~  .[ 
5 l.. áp~or' PyW <ya?> 6c EXW VÜY. aMa ri 
]v Eh0oi; oL nporepos, Moo~iwv ,  npo.[ 
] v w c  yap x p o o f p ~ ~ 0 '  bnip txeivqc u.[ 
1. L'espai que resta d'aquesta Iínia pot encabir unes sis lletres. Se'n 
conserven cinc extrems: els tres primers, situats vers l'angle superior 
esquerre ; el quart, gairebé al mig, i el cinquk pot pertinyer també a una 
Iletra, pero no podem rebutjar a priori la possibilitat d'un accent agut. 
2. Al conienc és molt visible l'extreni d'una Iletra, a dalt. A niés, la 
fotografia dóna la impressió d'haver-hi un altre extrem de la mateixa 
lletra a baix, con1 si fos x ,  1, o bé c. Pero el que hom veu en la foto- 
grafia és només una ombra, car el papir, trencat d'una manera irregular, 
manca de base per a un  extrem inferior. L'extrem superior pot pertinyer 
a qualsevol.de les lletres esmentades, o potser també a una r. No veiem, en 
canvi, que pugui ésser una p. 
Accent greu, poc visible, sobre la q de ol~qv,  i punt alt després de la v. 
Al final honi veu un pal llarg que apareutment arribava a tocar 
la línia de sota; aquest pal no és sencer, puix que hi ha solució de con- 
tinuitat a les fibres del papir. 
Comen~ament. ].ohqv.rq.[ Sense moure'ns del vocabulari emprat en 
les obres conegudes de Menandre, podem pensar en ~ o h $ ,  8hq, a~oi.4, 
orohi. 
a) Si restituim ~ohi jv ,  Mosquion parlaria de la colera del seu pare. 
b) Trobeni 8hrjv unit a t j l ~ b p a v  fragni. 60, 5 ;  ;i vú~.ía fragm. 61, 2-3; 
a noLv fragn~. 581, 14; no considerem probable cap d'aquests mots. 
6. Espontdniamait, el Prof. Colin Auitin envil una .tranrcripci6 daborada, junt amb el 
Prof. P. Pareani, sobre una fotografia de P. Barc. rlcto, que no~altrcs baviem deixat al Prof. 
L1~d.Joner ;  també envii  suggeriments #el1 niateix o d'sltres s h r e  els indrets llaeunasaa drl 
parnr. N'inclocm alguno, sempre ermcntnnl-ne I'autor; d'rltres scran publicats oportvoament 
1x1 mateix Austin, la gentilesa del qual agraim. 
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c) Menys probables ens semblen cr]~ohi;v fragm. 761, o];(ohip' Dysc. 
196. 
(Deixem sense considerar els compostos de poh$; vegeu fragm. 82, 
612, 776; Dysc. 326, 769, etc.) 
Supleix I ~ o h j v ,  o l ~ o h i v  Rea. 
Austin, 8 i q v  r+v [ jpépav,  Epitr.94: Obsta el punt alt, ut szbpra. 
3. Després d'un espai sense res, corresponent a unes quatre Iletres, 
hom veu l'extrem vertical d'una p o d'una t .  Segueix un espai semhlant 
i a continuació una 1, que per raó de la seva llargada deduim que forinava 
part d'algun enllac, r!., el, etc. 
Cas d'liaver-lii hagut apbstrof davant de xibqhoc, el papir no el con- 
serva. De la darrera lletra resta un tra$ descendent cap a l'esquerra que 
podria pertinyer a una h. La probabilitat d'una ;( és ben escassa, pero 
no gosem excloure-la del tot. No sembla cap p. 
p+ 'lribqhav tainbé amb apostrof i seguit de pS a fragm. 635, 3. Con- 
jectural a Epitr. 552. 
4. Quina lletra precedeix i 7 É s  possible una r enllacada, com hoin 
pot veure a Dysc. 149, etc. Cal, tanmateix, reconrixer la possibilitat d'altres 
lletres, per exemple, E, x, o, sobretot u. 
Si admetem que el copista va escriure de primer antuvi aElbE i~ ,  la 
primera 1, malgrat d'anar precedida de e, era bastant més curta que 
la segona. Una taca de tinta ho esborra. La ratlleta vertical sobre a€, 
de la qual hein parlat a lín. 3, opinen1 que és el peu d'una lletra, no 
una I intercalada entre les dues linies. 
El mot ~ ioavr iyxaoov  porta accent agut i va seguit de punt alt, prou 
visible al papir. 
El tros que resta al final, I'atribuim més aviat a p que a v .  
Comenpinent. Possible Iuidv. També pÉh]~!ov, o bé f i eh ]~ iou '  fragm. 
312, 3 ;  Dysc. 149, 251 (aqueit amb dvaTxáoat),-283, etc. 
Parsons supleix ~ELP~]Y. IOV.  
5.  La primera lletra Gdria ésser una i curta; en trobariem de més 
o menys iguals, per exemple, lin. 8, OIXE-, DYSC. 287, etc. e s  igualment 
possible una u, lletra que el primer escriba manté dins les paralleles; 
vegeu, per exemple, la u de vuv. 
La segona lletra sembla una v o hé una x. 
Vegeu apbstrof a ap!or', accent greu a EY& i circumflex sobre &c. 
Primer fou escrit vup, i sobre la p fou repassada una ,v . .  
Després de la r, al final és ben visible l'extrem inferior de la L. 
Les restes fan pensar en o]3v, o bé o]Ux; és també versemblant un 
. . . .. 
infinititi en -ELV.  
Ens servim de iáp per evitar el h i a t u s ' ~ ~ ~  < ~ r i p >  &s, com a Dysc. 306 
ir& Wv $hebflzpoc. Vegeu Sani. 206: Peric. 44, 128 (bis); Epitr. 
574, etc. També P. Oxy. 33, 2655, v. 112; 2656, v. 235, etc. 
Austin supleix tj& <IL~V> &S, també probable. Vegeu Sani. 251, etc. 
Final. ahhd ri, plures. 
6.. La primera lletra, una v, comparable a la del mot uiv de verso 4 ;  
vegeu, com exemple escollit a litzar, el mot tpoirov a Dysc. 134. 
Dos punts després de ehOot. 
No reeixim a esbrinar si la darrera lletra és una o o una E; vegeu 
Dysc. 98 i 499, rrpoajhflf pot, rrpdehOe, respectivament. 
Al principi, ad modum exempli, suggerim E L  '(E r á h l ]  v Hhflo 1 ,  imitat 
de Sam. 202 dhhd rráho $hOú>v, o també, per l'estil, ~i -je;ú]v Ehflor. 
Final. spdo[~lxe 84 Epitr. 755, ~ y s c .  106, etc. ~~ua imen t ,  xpde[rne 
69. Cfr. ~ a m :  218, etc. Per Yús de 6 désprés d'imperatiu, Sam. 90, etc. 
7. Dos punts després de raura. 
Al principi, hom pot fer algunes hipbtesis: 
o,) Cercar un complement al verb anterior; ex. gr. rrávfl'Sd.iuc]; també, 
~ p a r p '  axhíuc] o, com Sam. 6, rravtl' a b ~ i ] .  Vegeu Sam. 5, Dysc. 
507, fragin. 81, etc. 
b) Suposar que Mosquion s'adre~a al seu pare; ex. ooi hÉ-jm alárep. 
Vegeu Sam. 218; Peric. 220, 225, 366; Dysc. 319; Epitr. 571; Kol. 
56. Vegeu també P. Oxy. 33, 2656, v. 213. 
c) Mosquion s'adreqa al quil i  ha parlat alians; ex. €6 ),É-j~ic], igual 
a Peric. 223. 
Sandbach supleix E ~ E V ,  i) rr]&rep, ben possible. 
8. Circuniflex angular sobre aic; accent greu a ~puois;  esperit suau 
i apbstrof a OIXET'. Punt alt a amova., que serveix també d'apbstrof. 
Al final, el peu, tot just visible, d'una lletra que creiem una p.. 
Atribulm tot el vers a Mosquion. 
Només ex. gr., suggerirn 81d r i  ob polülc, preferible a 819 ~i ab 
~ o h l ü i c ,  o bé 8ici r i  ipua]ütc, car no creiem que Mosquion digui res 
que sigui injuriós al seu pare. 
Austin, en canvi, supleix dp' tpwrlüic, car opina que Demeas s'anti- 
cipa a la pregunta del seu fill. Ens sembla que aquesta mateixa pregunta, 
modificada, podria posar-se en boca de Mosquion, reprenent el mot mía  
de lin. 7, no:' dpwrlüic. 
Final. eixó p[oi plures: a final de tetrimetres, Sam. 332. 
9. ~ c c e n t  agut a xpeopiu~rai; greu a ape i a 8ei(rov: aquest darrer 
col.locat sobre la primera v. Segueix el signe de dos punts, un d'ells 
cxcessivament enlaire, sota la segona E de EITE de lin. 8. 
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El que ve després és dificil de Ilegir, potser a causa Cuna esiuena. No 
veiem pas clar si cal cercar dues lletres o una sola. Si hi suposem dues 
Iletres, la primera podria ésser anul.lada mitjanqant una taca de tinta 
i restar valida iiomés la segona; aquesta lletra seria potser 7, o bé p. 
Si, en canvi, suposem que la primera lletra fou repassada, és gairebé im- 
possible de determinar. Sense poder examinar els trossos que manquen 
a P. Barc., qualsevol tanteig és insegur. 
Comencament. Supleix Austin y$['.' By&]. 
Final. L'exclamació de lin. 1 0  pi rbv 'AIxdUo, segura per raons de 
nietrica ', exigeix frase negativa. (Vegeu, pero, Dysc. 437, etc.) 
Suplim, ex. gr., rp[aihov o;. Vegeu Dysc. 289 Epiov.  ..cpa5hov. 
Observeu i'ús, amb verbs que indiquen treball, de i'adv. cpabhoc, Sam. 
165, &c. 
Menandre empra alguti altre adjectiu airib Eplov o amb xpáypa, que 
poden servir igualment. 
Per ex., és possible o[i> ppa~ij, Epitr. 54 1 8  xpülp' Bariv ppa~b. 
Un altre, $ 3 6  y' 03, ' ~ y s c .  896 ijc $86 xpáypd poi. 
Malgrat que no sigui emprat per Menandre en aquesta accepció, sembla 
tainbé possible suplir e[txri)v 06. Cfr. Georg. 82. 
(Deixein de banda xpaov, fragn~. 608, etc., i taiubé PQov, Peric. 57.) 
Austin supleix o[& xakdv, ben acceptable. 
10. Accent agut a a]xdUo. El signe de crasi a rotpyov s'uneix al 
lira$ esquerre de la u. Accent greu a ea~iv. 
La frase es resol amb una expressió que ofen Demeas. 
Snggerim ipav~i. Cfr. Peric. 423; fragm. 23; Sic. 252; Epitr. 360, etc. 
Austin supleix [ab y' €1. 
11. Les lletres al comencament de linia foreii corregides; hom no 
percep que fou escrit la primera vegada. Sobre les Iletres esborrades apa- 
reix una cua, potser d'una a, menys probable d'una x. Segueix una lletra 
repassada, potser una r o potser una y. En canvi, pel fet d'establir 
contacte amb la o següent, no és gaire viable una t. 
Un punt alt toca el pal esquerre de la q de $1; un altre, el pal 
dret de la v de auva8iy.ei. D'aquest mot observeuel grup bi, amb i'angle 
de la 6 esmussat per la i, enllaq característic del primer escriba de Dysc. 
Apostrof a p'. Dos punts després de ouro:. 
Al comenqament, com a simple hipotesi, suplim obx dvelxró~. 
. . 
Austin, o t  Gixlaioc. Cfr. Dysc. 293 o t  6ixaiav tari jaüv. 
. . 
7. Al eomencainent hi hrvia, dones, si3 lletres i mi t j i ,  fet que eris dónñ dgina i d a  del 
nombre de lletrea que msnquen a la Part Ilaeunosa. Peri, el cAlcul reri  nomén aproximat. ear. 
cn el rnateix eipai, el nombre de lletres varia molt d'una linia a una altra, segons bom pot 
observar a la reproduccib fotogrifica. 
Final. Austin supleix .ri y ~ s ;  Peric. 135, 243; Sam. 212, etc. 
12. Apbstrof a apoaÉp~~8'. Vegeu Epitr. 34, etc. 
Els lleus vestigis del final, després de la a, són insuficients per a qual- 
sevol deducció. 
Comen~ament. Parla Demeas. Suplim Zpipalvóc, Dysc. 811 (= fragtn 
116, 15) I'adj. ipyav4~. Trobem el verb simple cibrxiw amb aquest adverbi 
a Alexis 3, 411, c i 8 t x ~ i  T ~ V  'Epor' tyipavós. 
Lloyd-Jones supieix n~piipa]vóc. 
Jacques supleix xaraipa]vóc. 
Final. ciO[hioc Dysc. 955, etc. 
